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DOS POETAS-MÚSICOS 
ESPAÑOLES RINDEN 
HOMENAJE A UN 
MÚSICO-POETA RUSO 
Con10 e. 11h.·n :,:tbido, el i n1t-,f~ 1 ><>r Alt·x:.tndt":r Sc.Tiltbin conoció. M)lwt! lodo en t:ump.a l')t"X'1<lcrtlJ.l. un u n r.1pi-tlo comn 1n1n("rc<:ido declive hast.i b it,;n entra<~ la .eguada mí12d <Id >WO XX. l'oí ello ¡>u<<lc «>rpn-n-
dH <1uc: fU<.T.l JU.(tl.meflrt- S.:n..-b.in quien in~ra~: J OOr.o; l)(')f>-
tn.i; de- un país no sólo OC":<':ic..J...·nl;ll, sino n1uy d 1.,,¡;1n(.·iado ofi-
ci:1.hnc"n1c dl' 11quclla IJ1li{n'I SovJ~ticn en la qt•t: h1 p:nria d~ 
Sc'ri:ihirl $<...' babia 001"~~1i<lo 
P(1it<t pn.".M:'nU1c1ótl requi~· Gc.:rardo l)iego C1$96- 1987). 
poeu ~ 111;~ QUll.' rcsperahle o .... L .. te.V que maniíc.•·UÍ .su gusm 
por b nlti.;H"":t <.k.· x-ri:abin en .1'1K.uk>!,.. confctt'fl<·1.t' y con 
ti(.·nos· . Su hhrv Alondra d .. ~ t<t>rtlud, < ..h: 1911. h'l<' l11\'l' l'Ste 
~nc.:co, escrito t"ll !\:1ntand<.·r en 19.~6. t":u ho111<.:na,c :.ti t; nn~ 
:o;i1c 11· ruso": 
r.~ a 11. ~a 11 Ditl\ qt1.f' k! <'XbtútlS. 
qu2 11> "-'H<lli4 ,~,, ce11rella"- 1t>)<1.>. 
na,unja.s. r.-mlcis, blanca..~ que lt" t1/!Jjus 
c•11 mitas de u!Ut nici-e. y rr 1w,,tx,/u ..... 
d~ anl(JI' ~'l'lbrt .. Jos bielas ~·la< dkb: 
n 11: blmzcn fJ/tJ!J nMO. béicia quih1 floJUS. 
bt1r .. "?l .(j,U l"-U"IO J t1IZ<Ul SllS Cl)ll1'!/4\ 
pluma( de arpt?(ir.rs, lii1llns ~cala.(. 
l1jós Satán y .tu r~Htdr de UZt(/i'C!S, 
.~lrrpe.~. S<~n/J:>', wrr:a.01uiti. /".}to Stffn-s 
de a1rror úu fno. CJb piano cll' clt41<·ft1:s. 
n1ecic'ndo ya 111/rp lk1nU1S .1 crl<ta/P..~. 
tJ)~ rm1ut(j,n/t'.~ nn..un¡¿e4icalcs. 
las a/(.ls en. p/ l':t,·/t'l..~·;.s tUJl •icia,(', 
1:1 .)()OC'tO COOl~l.t l.Ul una in\'OC':lrióo :11 l.-OIIl(XXICC>r, t1.lf<.l<:-
1l."f1J:ado como un Oic.r,,.. t1u.:,odeb1na~1'i""'-11LI . c..:n el que: un 
1C"c'llogu rigu.«Y-O 'C"ñ:a una bb:4t.:mi:i, ~ •. ;;in nubargo, <'Oht"-
rt"nlc: <-on afirmaci<>tles d~I 1nbr110 SCrt.Lbin: a J)3t1lr c;k· sus lt"('-
rur.t~ rlt: k~ filósofo.'\ ide:1li.~rn~ ~11<..·nutncs , según lo" <.·uales e l 
Ul'tiver~) ~~un producto de la t(nu:ic;·ncia del indhic.luo. e l 
<.:om(X>Sit()t f\;1 Uf.l Uc;~do a un -.oh1')o.1-.'ltl0 radtal eo c:-1 que el 
mundo era ~u ('r\O::K. ión. y de ahi ~ k1Ml1ÍfK:ar.ic con I)M~ sólo 
h,;d>Ía un p::t.~ qur Xrubin no \";lC"lló etl du· .\.....J: Jo \-et"lleit> t•n 
l''k~ pasajes de .~H.~ r>IX):t.,tn, po(11~ y filo.t.('i.fu:v~ l"ll In.e; qui:, 
11)'\pfivido ;;u1tc ~u p1nph iinn0<.k·~tJa. escrihió: ¡Yv ~r J)in . .;! ..... 
Est· "blanco l)io..:; ruS<.1" l'. 6), ~cgún el poc1n;1. di~fn11~ 
~rllrt- luc;·~ muhj<:nlo~ ('-'· 2-~. <.:n los qut> \~utlo l)it~gn 
2ht<le • Ja ol,,,.:<11\n et.. Scnábin por Ja sine."'"'-'' l se halb 
·~o ..tulas <.k· altl n1t'"ve· (,., ~· 1: ,lls del \.on""-·n"3tort<:i dt-
\fn.:oní, en t•I que Scriahin fut.~ pt\)f\·sor?). 1\.c;ilni .. uK;, c;•l an-.or 
;'l('J:ll't'"l°'.t" c·ontt"> I:\ fuerza que> n11pul~t1 Ja obra de .5i"li~•bin (asi 
puede- \.e~ "-'" 1111.\hJples pasajt>" dt· ~u obr.l "lite1~1i;i ..... ) : bajo 
l.1 fuerza d~ ,llfl('I", S<."gÚn Ger:lrdt'> Ou-·gu. \.'( WÚ!ioÍOO .~ dc~li· 
1..1 C-it' resbala.,.·. t"fl t.i '"· 4. con un rénninn qui.¿;,1 dcnu~.n.lo 
e oloqui:tl par.i el mnt~'Cl<J) .:.obre I~ hielo.;; y l.1~ al:i.~ (v. 5). 
TI. d .• part.X't' COnln ~1 la 1nú~ic-:;t <J.(• ~ri:lhin Íu~r:t tan ágil y 
~uri l c·orn 'J Jo:; n'lm'in1ieoto~ dt· lc,r., palinadore$ r.c ilJJ\.· <.'l hielo 
(C'lrfi<'•rtc.~ u1uy q1.1e1·ido en R11 ... i:a). u <.'Orno el vueln ~h.· las a\·es; 
1 )()'-.l~K 
Al[lV\Nl>tR 'IKOLAlfVl(.H SCRWl1' 
har 4 ut· recordar quc.~ el vuelo e~ 1111 rnotivo n1uy (lurrido por 
s..~·1:lhin, qut· ün1I() 111):1 c.k~ b"U!i obro~ Ptli?rr1e11i/<i (ap. 51, ,,~ 3. 
de 1906) y C.';)('ribló al frcn1~ <.k:l ~gundt) Tit:'1npu de su So11a-
u1" 4, op. ~.W((,k: lW3) la hK.lk.~<..·lón ·Pre.sri ... .,huo '"'Olando-. 
Y es. <e¡¡lin C...-=do 1><"8'•· h.K'tl ese -hlanw 0105 ruso-. 
;th.>j~tdo en auf;a-. dl.' alr.a nte\'c-, c;11;:1morado ) rudcado de 
turt·s muhicolon;::.. hacia qu1tn 'l: t'lc;·va ):1 nlli-,1c;·a· hacia 
S<.·riabin '"bateo .... u vl1<.:lo- (\'. 7) "plt1n1.as de arf>r-x1u$" (v. 8). 
Tl'.>do t•Uo oon~tiru>"c;· una met:lf(n k;:1 d._'.SCri¡xi6n ik.· Ja músi 
< "· <.·uyo tCnninc) de <-ompar;a.<i(1n h:t ~ido tonudo t<unbién 
rlc1 c;-;unpo senúntl( o <.ki vuelo. lo «u.1.l c.-s cohttt'"rltr t'OO lo 
qut> du.iamos en et p::írraf<J antetinr~. Por <JlrJ. pane, los\'\.', ~-
8 i1'1.:;i.:;tc.11. con ~ e:qn1t'lt1r..' p' •.U':llelí'-hí'a, t""ll que la nl(L,l:GI S<.' 
eleva h;ic.·io.i ~u aumr: "fívi cfa~ 1.:::i(.:n l1~,. (v. 8) -:il:ttui su:; <"'Ony,o-
jas" hacia Sc:-ri.;1l.>ln. Puede "t>r.<.: t.."n c;•sa congo~• un !iC.'ntin-"lien-
lO lÍpican1entt' roln:Íntico. ~U)((·rldo por alg\1n,1-; obras de 
Smabin. y por .-lk> Geranio D~go p•:r.•.xuflCI b.< .-...-;1bs del 
' R (1oc.."lOOU1U3 de- la 1nús.ic'a). 21 :urihu1rk~ <."'M! .-.en:1n11x:nto. 
y l~ aµlk-a. ~&ne<;tk1<";1wc.·nh .. '. el :'ld)l"ri'o "'lí,i<la~" 
T~ tc;·ct"C.'lO!\ e\'ONIH t:l infhunldo 1niiitic.isn10 del f'('unpusi-
cor: ~)((in (OS V\', 9-10, $~H:Í.n y' ~~ (t'Olac.:ionc.·~ C'<t11l le>-_j()~ c.Jt• 
b obrJ <k xri.1l>io (a P<""lf dd tímlo <lél Op .. 16. lbi>mP SiJ/tl-
ulquP. y c.k.·l suhcin1fo <.k la SQ1uita 1J~ 9. vp_ 6H. -,\frs.sP no1-
re'"). \.ontrMlU :i cwlqu~ s;n.uu__"'™l o t-1 ~·n~o htun:J-
no que Cn-r.1rd<> L>1ego aml>V~C JI plano ru;. s,:rfabin (·su/""/ 
d<' t11nor dtvf11(} ·~ vv. 10-11, t>n lo 4uc pued~ \'1,·n><..· una alu-
"lc)n al suh1í1ulu de 1:1 Sinfonfo 11•} 3. "L<! dlofu f-".Wnw", op. 
43). CJ úkin10 lt·rc..:c;,10 acaba Ll'" r.1ra<.1crizar I~ rnú~k-a de 
tr;(TI.1bin. que arrl"1<.111ie.t mi.5tk:L4'tM ) ~nsuaJidlCl c:-1 ~piano 
dt- ck-ht'tb- del,. 11 mc.n· (\-. 12} l.l'> :11;1~ {v 1 t). etl lo 4uc..· 
''etllO-. un;t nU(."\'3 mt"l;ííor.1 c.k.· ~ O.\.rt1ulJj y trt·n1nlruo ck e;~~ 
1nü'iica. t.'"<J1n¡xltadno:; cnn un lxldr de ali.; (<f. Ju dicho .<;nhrc: 
Jos"''· 7-8l. E~:is ula~ se lllt:<.l.'11 ''<.11ure Ua1n;,1s y <.'ri.'lrales·· <v. 
l.!, que ptit"t.lc aludir al e>. 1 r.1orüin~1rio poei11.1 \e/~ /11jlnn1nw, 
op ~:!).y e;uL'U\ un fellÓlllor;•'flv \1SUJ.l, par:ak-fu ~in<..""Stésico dt-
1.J músk:J ( •omJ><lles arc:ini«-11<.-:.k>-, ,._ 13) Por úlumo. """' 
,tlJs 'iOO ·t'"n t"I C:xlasi.¡ rlOri<"i.1~" (\ 1·1. que alude ~d Lirulo ~ 
t1t>1..fnu1 del t'fxlt~I~, op. 54>. f .. 'it" vt·rso final inF-b.h.· c,:n el miSfi-
«i..,1110 y en el \";u-:'ic;·tc.·r !iit'tllpre ti 1\ (.;ll de:) arte ctt" s .. :riabin. 
Ju:in t:duard<> C:irt.J( 0916 l!r.\> .-,, wnoci<lo "'"" todo 
como poct.a y critiro dt- artl.": l1lC'fX'k<; ~ ,,1x.~ <k: m pñnlt..---ra 
vcx..."':lción 111~k.":.tl y de" ' hn:'"t' t·:urera corno c;vrnpositot'. Fn 
Lt lmposlhilu.11.H,I de recotn'"r ;.i4uJ. por f.ih;1 c.k: ... ·~p~1cio, todo 
lo que Sc."'1'i:ll 1í11 l n.spi(Ó a Cirlol". nos cei1 i 1·en•v~ a un ,<;;011e:11) 
<.I""-' lleva por 1ftulo "A1ex:tndt*r S<..·ñ:1bin", Y <lll~ f'1.1c: publicado 
-..hU zo 
¡)()~llk' 
AL[)(ANf)~ff NIKOLAl[Vl\.H SCKIA81N 
en '1972. <..'n la.< revi~r:i~ ftt<.':ii(I bt..<ptinü;n' 
\' PapelPs tk ,.,., Armmt<1,,. 1::1 .onem ..,, 
cuestión dx.c J'\I 
la S()ll~-4t/ll nocbc dP OfrVS (:N..>/()S 
ra.r;a tu coun1oc'i6n y sus .~ouitl~ 
y d'•11·auut ·'"S}iu."}.lus tlescc1uilt.l1~. 
~·u:; abf'(L,\'(U/a.( l"{J3'US d,~ COtlSltL'ifJ.~'. 
f1 ~dtlloD tic /11~ M lus u11Jx.*>s 
c01u. 'i1;1rk~ ~" finna111er110 /v.:; J1;<.•1111dtl\ 
J' ~ ,,,,, t11.~1a111es () 1.1.Jtulus 
°n?J.un1au <le losjupgos" /()$ blc:los. 
Y nuítten /11 ri,•n'fl eu una M't1. 
tu 111ti."ka-<:vlor se 1mn.'.}w11rt1 
y co1n1':.11P lt1 Tf.):gJ en oro artlH!fll~ 
ú1 tr<?m quf' ~rr1 te11Ú>kN't1Sa. 
inludidt1 tJt ,((j1nl'nr~· <le blancura, 
.~ rle .. '<b<1cc1 en /1tcP1ufiu 11r1n~¡K1rcnre. 
Según ec;ft' 'Un<:to, la inte11~;1 c.:1nuclv1dad dt* h• rnúsic:i. de 
Scriabin l~1J0• .. 1d:l meconí•nK,unc.:ruc por -na ' 'VTlUWC.ión y 
""" sonido<-, ..,, d •• !) ª"""'" ~umirucb pot' l.i ruoJ<b luz 
d<- una -noch.- d<- ouus cielos (•. 1) .• -\Si. el""'""' arrJnque 
c..k--1 JX>C1na no... .,ug;crc un nlundv unírico, disfjoto c.k:l de l:i 
t".x¡x·ricnci:i ('()t1t.li;1ntt: sólo en 'º"' ''otros cielos .. de: l')l' ocro 
lllundo puedtl' 1'cr :,un.rosada la 11v1;hc.." )' de eso:\ ot1~ <.'it:1os 
proc..·c..'<lt: la Ju? t' tl) u color. seg(u1 Cirlut, corresponc..ll· a la 
rnfi .. -tic..1.t de..· &nahin. l\'os hallan1~ :intt· llrID asociaciOO '>1Jll~­
cé<iic3. ) <..1; b~n conocido el íntcrb: de4 n1i':illl0 Xrt:ibin fl'OI' l.1 
asodaciótt ,un: sonidos)' t'Ulon."S • 
l:'sa -noc1...- J..· <Xf05 cielos' J..'fr.lnu sobre I• 11111>>.":1 fue-
go (v. 5). Kn t'' la primera ni l.1 1íltUna ,,..ez que la u1ú:i.J<.-a de 
SlTi.abin sugitl'I\: :1f oyente la :lSC.)(.tu.:iún con el f11t'go1 <.•lcn1en-
to por eJ qu~ cJ <.un1po:iitn1· fXlrc..'t'C huher ren.ido t.::>pcri;:il si1n-
patía, segúu .)Ugieren títul~ c..'on1n Pro1m!t.lxíc>. k P(>b111.1 tlu 
f(~u, Fla1'1nt<? S()nlhW..:, o V<~l'l" la fltun,,:e. Ademá,, :,l. t.'Om<> 
11'!biamo:. • i>to. e< ro:..<b la lu7 que: oc .:sa -nod><: oc ouos 
cielos- <.lc:><.i<.'O<le <04Jn.: la músir.1 de Scri:Jbin. 1<11uW-n cah<-
decit. p;1r.1 ~i~1r rn l:.t misma idt" .. , que: esos •ouvs cielo!\· 
<.k.·rra1nan l't~l$ que, Jl<>t obr.t d~ ir .... fu¡_·gos del v. :}, ,·~tán 
abrasadas (v. 4). Pero es:1~ llorc:.s u111lhifn ~icYc:n de <'t.>n~ul· lo 
(v. li) a la "t'OIHU()(.'ió n "' qut*, ~·)Cún i;ugier~ c..·l v. l. coi'''iluyc 
tt r-s.:ncia de J3 1r1ú)fl'a e\'oc:J.<l1 t.•n <.·I poent:i 
Junto a l.a ctwunoción (,._ 2). t.·I (xt:l.'Si5 (\ S) \') el ocm 
JllOli\;o 1m.pwdor dr dtcba mü.."1<·.;1, I·)(· CSl:ldo dr- t.'UIXtcncia, 
anhelado por t.·l (.'(')OlJ~i1or (y qu"" cL1 tíluk> a su 1XK..1oa sin-
ffJnico op. 54). Llene con)O r.tsgo r.nhs~~1U<:ntc la J)t"rt\.'p<.'ión 
de.: fcnónit"nO$ l~1 n'l in im$ (v. 'S: "éxu . ;i, <..k· luz-) y l onvic.:ne 
Jos gcn1idn .... ~n tlrmantento (v. Ó); ¡')al'l>'t..'t", pues, qut' t 1 c..-on· 
uttx·ión al11dkl1 por el v. 2. y que p.1ed~ 111an.ift'st:u~~ t.·11 los 
gemidos de4 ' 6. se trao)io.rm.J. a lr.l\é~ del éxta,c;,, t.·n un 
f.."Stado de dl\:'ha sohtena1or.d (de.r;ign:i'b mt"lafónci111l'tl.tl' 
c.:omo -nmlJn~"lll<..>"). 
J:1 resto dt'I 1)0(..·ma descrilx .. (Ómo esa 1n\lsu·tt (mc,:toní1n i-
<':\n1tnlt' dcsig11.Hl:1 por ··tod~ l\l~ in:,l:tnt<.'S o latido•.''. v. 7 ) se 
e'.\-r.ie~ndt• por todn el univc.·rsc:> (v. H: "rr,11c.·nan de lo~ furK<ki a 
los hielo~--) '( 1:1 1nú.~ i<"::l c..k: ~riabin. <"'0t:1íonn<: a Jo.-. di-~ 
del compo'.'>ltOt. u:m'ifonn:-1 el rnu.ndo: rodos I~ " insonte<. o 
kttidos- de e-..1 rnÓ!l!1ca -retú·le"n l;. tll"ttl en una rvs•· t \ ' 91. e. 
d , n::staur.tn l.t unidad priolOrtti.11 <.k.-l cosn-io, ld\.·Si\tn:ido 
1rH::lonímjcanlc."ntc por la rierr:1 > l·n un estado dt" ix:rf<.."CL."l 
hell~~"· La ro~:'I. rni::táfora de e~J l)t'fk·l:.t r<.X'Uper:ldi, J>Ulxlc 
hacr:1110~ n.-cnrd:ir la;-,. lluct·s aludic'l:is pur l'I nlisnlO ~<.'ri:tbin 
en el µoc:m:i qu~ f:SCrU.>ió con10 pft'igl-:una para ~u Pr'Jt11n11 del 
~·/ast...:. up . • 51 P r ,. los \.'V. JS.fi <'k-1 HM.nc:ionado 1">nt·11t<l e.Je.: 
Scri:thin (.)¡(.~'t\ a<i T:.11/nt lusjlorf.'S di'" .tu C1lttleió11. .ut lit>n•po 
pasa en "" tJC-'..su, / ;~ con tódn un nttJlltio 
que lm 11u:ua / u/ éxlt~IS /tu cottct)C(l (el 
su¡e<o de ""'' r ... ..., l'> d <'Spiriru. y 3 él '"' 
rcficn? it!I ~\o •w·, f.."O el primer \a-
so). Parece. pue:-., qt.•c. t.·n ese pa.~a;e d~ 
Sc:n~1bin, L1 flor et.i tu\ ..,r1111Jolo de Ja obra 
d~ :1rt(.'", Por ocra pa1te, t"rl <.·I v. 755 de la 
pdnit"r:t "<.'tsión de] Acto prt."f'Jt1rtlluriv (c.f. 
C~p~6MH, +1919. ll5). 13 nor es "°" 
mefif(')t'2 de:- l,1 nu<.."'"-a c:ti<tenci::a que el 
romposimr <t=ba. lo cual puede lul~tr­
sc ba.<il.Jnlr < IC"Tl.41 dcl se.nudo que rier"M:: ~u 
e l sonern de Clflol, q ue f.."Stan"lo~ explo-
rando: erl ci . ..,[e::. podrf~tn1os decii' q ut.• 
<lc:sign:i. un inundo lr;tnsflgu r:tdo por 
m<..·c.Jio de la ohra ~•rtf.)tlca·~ . • !\demá"i, 
dclx.·n.ws recon:lat qut". 1..·n Jo:,. primer~ 
,.~ <k· este ~o. IJ inú~ic.a def coo~tlor homc.naje:a-
do .&¡l;1n.."Cb caraaeri1.a,tt, utu)~ :sincstés.icamentc:, por una luz 
m~ad2: por ranto, cahe C"nlt·n<lc.·r también que e-~• obra de: 
arte (X'JOvicrtc.· c.·I unh·e,,;n en < "r:1 obra dt· ane y lo identjfic..-:1 
a.sí t."On~igil 11llsma. TaJes etJr'I l:ls asplr.K·ion<.·s de Scriahin, >r 
t•I \.', 9 del sonc:lo (!firma su consu1n:lt;ión c,:uando dice: .. ) 
rt."t.Í 1~·n b rien:1 t"n una C'UCt.•". 
Pt.·ro J:i rr:an.;;.form;u .. lón ("Óo¡mica no ha tcnninado aún. 
~ún el ~ao. t.1 ol>r" cJc Xriahin (eq •111úsic.-a-<.'OI01"- del 
\'. 10. que :ihtdt: c.:l1.1ñ)1m~un<.·nte a Pron1efPQ u el f.JO<!tna del 
juPp.v) ~ tran..;figur.1 t11:.t 1nisina (v. 10) y t'Onvicrtc la rosa (el 
t"$l;H.lt.> de henno .... ur.i urtlvt.·rsal alcanzado c-:11 l!I v. 9) en oro 
ardit"11U; (v. 11). F.I 0 1v h;,11Jfo ~ido co nside1':lciO \.'Orno el nlet.al 
ma-; nolJlc )' petfecm. lo ('U.1\ pc..·nnitc al poeta C\ Ol;,-;1rlo t"'OIDO 
b .sutxu1'1{i.1 t-n l:a que e4 mundo se con,·Jc::ne gr.ril~ 3f arte..· 
<k ::.cri:lhitl. Además. el bnll<> d<'J oro P<-nnile nliflC!rlo de 
":tn.11<.·ntc• )' a~tlrlo. <,X: C'"iC' Jnodo, C'OTI c:I ÍU\.-g<) y COO lo~ 
Ít>1.)ÚU1(,.'0M htO)Ú:ik'().) qut.· Clnto faS<inal>an td tvmpo."iTOI' (cf. 
lc.ni vv, j..5 del ~unt"loJ. 
El rer(.'t.'LO final at;Jb.t cit.: dl'scrihir la lr.lllSÍonnación del 
uni\·(.·t';)(>: la tietr.t. ua ..s convrni~ t'n rosa (v. 9) y en oro {v. 
11). qu<d:l ,[!Of'J cubierta ·d.- ><.>mbras de l>Ll,,.."m- (\-_ 13). 
apr;i.n.-nr<' pomloja que neo lt:10: pen<at ffi l; <u>junción de 
l~ opu~ ... tos y en 13 ft''\t.•ul'3ción de la unidad primorc1i;1I 
(pues el hlanco es la ;(.Ín lt."'I:, de.· codos lo ... '..Vlorcs). Por úhi· 
111t•~ t•se 1u\ivf..·rso trnnsílg11r:1du -se de1'h;H,"t: \.ºO incendio 
CJ~•n~parcntc" (v. 14), lo cu.1 1 ~ por una parte. 1\1).' rcnlitl' a lo."i-
,.,,., 3-4~9 del prognuna del PfJen1u d<•l <!xtaft.t, del misn10 
Scriahin •. r. denrro c.k.--l ~neto de C.:irkA. al oro atdienrc.- m t•l 
que .., hal>í:l corwennlo 1:1 ruoa (\-_ 11). Y."' •'C>k-erse Cr'.m>-
parc-nt~. '""""(.'Omo si el unhcrso se de.~tlTt")(íJSit.' (\·. 1-0. Oc 
""~ modn, c-1 uM·crso ha ;ilt.•n.aado, a tra\'~ <k: la música de 
St Tltibln, una iruruncriahdnrl <¡ut· l;tl ,·ez nn fuer:.1 aje.: na a lo 
que.· el C."() 1llf>e.~i.tor dcseah;1 <'011.sc..~guir tX>n .1111 tdts.lerW: reco l'-
de111os que los vv. J01..S- l6 de l;1 prin1era vt"1·~ión del Acto 
preparutorin lh<.:cn que tndo ... ~ornos '"'una en~rnurada I 
CO<n<'lllc que....- <ling<: I ~ d ill>l:tncc: a lo""""-'· camino 
del n~1"'10: I de lo oc.<."'° de la piedr:1 • la cbn uan.<p:m,'tl-
cra.-.. ' '·\.'O la penúllntiJ ,·~trofa de e~ rnl ... nu> texto (\-v. 
10jl 2) •. ~ dk·c: "En la Uh:i1na 1•ot:1 de la lira,/ ecért'<) turlx.1li-
nv. <.h.·snplr&:c-rt~1no!t"f. 
No snbcnto~ .;;i Cirl1Jl h;,ibb llegado á c.onoc.:cr los textos 
de S<"n.1btn; pero es n'lt1) prubable que, inrlu.'i() )in \.'Onocet-
l~ diret"t.nnc.:nte. hubie:r.i ("';l)Jlado las inten<:'l()lir. del genio 
"'"'a lr.l•b. <k l:i kctur.i de hil~iografia 5<.'CUndana i· de la 
.tuc..hción de -.us proptas obrl~. Tl't<..ltJSO <.'abe ~pe<Jtar que..· 
cit"f\<I afinid.1d cnln.' lo:s pc..•rfil~ arti ..;ii<,u, de :Xri:t.hin y de Cfr-
k.I{ lkvur.t "' esce 1ít1ú110 ~1 n1anife."r.a~. en ~u .)()neto. en t~r-
1ninos qut· 11lu~ra11 t.•n;i flria coo1pren:,ión c.lt.: ln estética dt,-:I 
p1'in1c:ro: :i.mho..:; arust;t.) cJcblc!oo buena JX.tflt.' e.Je su fo11n:1-
ci6n ~·l rum.1.ntici.'>Tnu~ la C)C.:ncia de .S\l a11c: JXJl..-de set C'Ol\Si-
der.id ... rum3ntica int lu .. '() (.'t.1:tndo amhn"i ruhh .1ron formas 
e:li..~1Q..fi ,. <.·xpcruru..·nt:-ron d~rrollo~ \1'3.nJtU:.ttdt:n:..•>. y. t.•n 
gcru.·r.d. t01nau S<."[glJ1n C'Olno Ciña: re~'11t!tn ullól t.·~('\iC.-.t 
de b •obn:<:xnt;ooón "100iÍ\"2 y <en.;ori:d. -'lu> d1>1lntu luc d 
pcrfll a1IÍ>U<.v <k: G<r.ndo mego <b expcrun<.-n~·dón «n:;•«k>-
nl<it:t Üi: Mi iu\ cnto<l fur cediendo o<b. \'CZ nd~ c.·I p:1w .- fur-
~ <.i:l~1c.<1> que no1M-:t.,. por 0rt:1 parre, lk!bí:tn c~Jdu .1u~·n· 
t(,.•.) .,Je,; )'' ofJr..1) . PMO. en cualqu icr C<ISO, <..~ )tr'JIO ~notr 
c.·cJ1uo, lrn, lu:-iO en una ecapa de &'\'<.'ro «.li~t.1ncia•ll1C"nco C"nln: 
R11,.,t1 y f:.olipai'la, d~ poetas-mú~ic.·r~ t:~p. 1ñól~. Ge1·.irdo Die· 
AC'I y Ju.in F.cJuardo Cirlol. rin<Jk·ron h0tneJlaje ~I O'IÚ!'liC(') ('>Oe-
r:) l\t'il'> que fue Alex~1ndc.·r S<:ri:¡bitl. 
f rancisco Molin~ Moreno 
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